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impressum
Pučko otvoreno učilište Korak po korak izdaje časopis ‘Dijete, vrtić, obitelj’ četiri puta tijekom godine. Časopis je namijenjen odgajateljima djece rane dobi, 
stručnim suradnicima i roditeljima. U časopisu objavljujemo primjere iskustva koja prikazuju implementaciju metodologije usmjerene na dijete u praksi, kao 
i članke koji demonstriraju primjenu suvremenih znanstvenih spoznaja o predškolskom odgoju.
•••••
Zainteresirani autori članke mogu slati na adresu:
Pučko otvoreno učilište Korak po korak (za časopis DVO)
Ilica 73, 10 000 Zagreb
ili e – mailom: helena@korakpokorak.hr
•••••
Članci mogu sadržavati do pet kartica teksta. Autor treba navesti sve izvore i literaturu koja je u članku korištena, te svoje ime i prezime, adresu, telefon i e-mail, 
kao i ime i adresu ustanove u kojoj radi. Uz članke je poželjno priložiti fotografi je i crteže koji su vezani uz sadržaj teksta. Članke treba dostaviti u digitalnom 
obliku (CD ili e-mail). Ako fotografi je nisu u digitalnom obliku, potrebno je priložiti i negative. Format fotografi ja je jpg. Autor je odgovoran pribaviti usmenu 
suglasnost roditelja djece koja se spominju u tekstu za objavljivanje njihovih imena, fotografi ja i crteža. Uredništvo časopisa odabire članke za objavljivanje i 
autore obavještava o svojoj odluci. Autori objavljenih članaka dobivaju autorski primjerak časopisa, a članke, nažalost, ne honoriramo.
Govorimo o temi broja
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Razvoj vrtića kroz razvoj odnosa
Naša djeca s posebnim potrebama
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Dijete s oštećenjem vida u vrtiću
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S velikim Vas zadovoljstvom obavještavamo da je Ëasopis 
za odgajatelje djece rane dobi ‘Djeca u Europi’, koji se 
objavljuje u 16 europskih zemalja i na 15 razliËitih jezika, 
sada dostupan i na hrvatskom jeziku!
»asopisi ‘Djeca u Europi’ i ‘Dijete, vrtiÊ, obitelj’ su 
komplementarni i partnerski Ëasopisi.  Od sljedeÊe godine 
Êemo ‘Djecu u Europi’ izdavati kao 5. i 6. broj Ëasopisa 
‘Dijete, vrtiÊ, obitelj’, a za ovu vas godinu pozivamo da se 
pretplatite.
»asopis ‘Djeca u Europi’ povezuje europski prostor na 
razini brige i zastupanja prava djece rane dobi: 
 sluæi kao medij za razmjenu ideja, iskustava 
 dobre prakse i informacija, 
 istraæuje odnose izmeu 
 teorije i prakse, 
 pridonosi razvoju programa i smjernica na europskoj, 
regionalnoj i lokalnoj razini, 
 podræava bogatstvo i kompleksnost razliËitosti, 
 produbljuje razumijevanje ranog odgoja i 
obrazovanja u Europi.
‘Djeca u Europi’ izlazi dva puta godišnje, u boji, na 32 
stranice, a godišnja pretplata iznosi 77 kn. 
Više informacija o izdanjima na ostalim europskim jezicima 
moæete pronaÊi na adresi www.childrenineurope.org.
Edukativni, promotivni plakat za 
Ëasopis ‘Djeca u Europi’ moæete 
dobiti u PuËkom otvorenom 
uËilištu Korak po korak.
Želite li naručiti časopis, preuzmite narudžbenicu na našoj internetskoj adresi 
www.korakpokorak.hr
ili kontaktirajte Pučko otvoreno učilište ‘Korak po korak’
tel: 01/4854 935 • fax: 01/4854 022 • e-mail: suncana@korakpokorak.hr
Prou avanje svijeta i šire:Djeca kao znanstvenici
























glavna i odgovorna urednica
Helena Burić, prof.
uredništvo
mr. sc. Zdenka Karabatić, mr. sc. Sanja Kobeščak, 










Ilica 73, 10000 Zagreb
tel.: 01 4854 936








Časopis izlazi četiri puta godišnje
Cijena primjerka 35 kn + PDV
Cijena godišnje pretplate iznosi 140 kn + PDV
Radovi se šalju u digitalnom formatu (na disketi ili 
putem e-maila na adresu uredništva)
•••
Fotografi ja na naslovnici prikazuje odgajateljice na 
Danima dječjih vrtića Grada Zagreba 2009. godine
•••
U časopisu su korištene fotografi je iz arhiva Udruge 
odgajatelja vrtića Grada Zagreba
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